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H KRAJEVNIMA IMENOMA EMONA IN LJUBLJANA 
Med poslednjimi problemi, ki se jim je Anton Grad posvečal, 
je bil poskus izpeljave imena Ljubljana iz romanščine. 1 Izginot-
je predhodnega toponima za to naselje - to je Emona - in nastanek 
novega - Ljubljana - je neločljivo povezano z zgodovino mesta in 
celo z najzgodnejšimi vprašanji vzhodnoalpskega slovanstva; .zato 
zanima posebej tudi zgodovinarja .• 
1 
Nekateri grški in latinski raziskovalci so izvajali ime Emo-
na iz prastare oznake za rodno pokrajino argonavtskega vodje. 
Tesalija je bila v davnini Haemonia. Ker je bil po nakaterih 
verzijah argonavtske legende ustanovitelj prazgodovinskega me-
sta Jazon in ker je bila pot herojev-Argonavtov najpozneje od 
5. stoletja pred Kr. stavljana na prometno črto Sava-Kras-Jad-
., 
ran,~ je rimska colonia Iulia·Emona dobila z Jazonom mitičnega 
praočeta in mitični sij, podobno kot Rim z ustanoviteljem Ene-
jem ali Padova z Antenorjem. 
Ime Emona ima nenavadno obrazilo. Top~nimi z obrazilom -0na, 
ki so ko~centrirani (kot se zdi) na severno polovico Apeninske-
ga in na zahodne .sekcije Balkanskega polotoka - na primer, Sa-
lona, Scardona, Aenona, Flanona, Verona, Cremona, Gemona - niso 
ne ustrezno zbrani ne analizirani. 3 Slovani so obrazilo preobra-
zili v -in, kjer so toponim posvojili; tako Salona-Solin, Scar-
. 4 
dona-Skradin, Aenona-Nin, Flanona-Plomin, Gemona-Humin. Emone 
ni vmes. Mesto nima imenske kontinuitete. Nihče pa ni pozoren 
na dejstvo, da ga je Anonymus iz Ravene zapisal v obliki Atami-
ne (4. 20). 
O piscu-geografu ni znanega več kot to, da je bil klerik in 
da je živel - tako danes splošno mislijo - ali v drugi polovici 
7. ali v prvi 8. stoletja. Za kompilirano Kozmografijo je porab-
ljal zgodnje in pozne rimske vire, tudi 'gotske', pravi sam. 
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Slednji so posebej opazni pri poglavju o Karneoli. 5 
Ime Atamine zapisuje v nominativnem kontekstu. Slovnično-ob­
likovno pa je ta zapis lokativ od nominativa Atamin. Hkrati je 
očitno, da je oblika Atamine zlitina predloga in imena, Ad 
(A)enonam, kar je v vsakdanjem govoru ali v dialektu sčasoma dalo 
nominativ Ata(e)mona, v lokativu Ata(e)mon(a)e. 
Odkod pa v Anonimovem zapisu 'slO'vanizirano' obrazilo -in, 
Atam..:in-e? Ker je glasoslovno skladno z omenjenim pravilom o 
imenih na -ona, Atamona.;,Atamin, je težko·: eliminirati slovanske-
ga posrednika, ki je bil ali prehodno ali za stalno tu dejansko 
že v 6. stoletju navzoč, kot pričajo literarni viri. Le-ta bi 
lahko obliko Atamana preobrazil v Atamin. 
če smo na pravi sledi, je ugotovitev presenetljiva in postav-
lja vprašanje, kdaj je nastal vir anonimnega geografa, ki je na-
tiral slovansko spremembo obrazila, in kdaj so prišli Slovani 
prvič v kontakt z Emono. Postavlja pa tudi vprašanje tistih kra-
jevnih imen s slovenskega jezikovnega prostora· z. obra.zilom -in, 
ki nimajo ohranjene.predhodne antične oblike, na primer, Tolmin, 
Bohinj, Vrtovin, Korinj. 6 
2 
Ker je v nasprotju z vrsto drugih omenjenih imen oblika Ata-
mine padla v popolno pozabo in se je ohranil le njen zapis, ki 
ga posreduje Anonymus, kaže, da so Slovani v obdobju, ki ga lah-
ko zgolj na široko omejimo s 6. stoletjem na eni in najpozneje 
z začetkom 8. stoletja na drugi strani, le nekaj časa bivali v 
Emoni, nato pa bili za daljšo dobo odsotni, torej ali iztreblje-
ni ali pregnani. 
Tudi veliko število študij o imenu Ljubljane ni dalo histo-
rično zadovoljivega rezultata. številni slavisti in jezikoslov-
ci menijo - tudi Anton Grad7 - da je obrazilo -ana na slovenskih 
toponimih predslovanskega izvora. Primerjaj Barbana, Kožbana, 
Biljana, Forjana, Košana, Kozana, Sežana, Rižana', Medana, Para-
dana, Bojana. 8 če se ne motijo, bi za histerika sledilo, da je 
v emonskem ruševinskem pepelu vendarle tlelo nekaj, kar je lah-
ko posredovalo predslovanski drobec za novo poimenovanje mesta 
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ob sekundarni slovanski naselitvi, kot meni v bistvu tudi 
Anton Grad. 
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ZU DEN ON EMONA UND LJUBLJANA 
Die Bildungssilbe -ona wurde in ilbernommenen ON von den 
Slawen regelmassig auf -in umgebildet (Salona-Solin). Dieser 
Gruppe wird vom Autor auch die Form Atamine beigezahlt (filr Emo-
na, Anon. Ravenn. 4.20), die infolge einer Diskontinuitat in 
Vergessenheit geriet. Im Bereich derselben Siedlungsstelle taucht 
spater der ON Ljubljana auf, dessen Bildungssilbe -ana (wie in 
ON Fažana, Sežana) auf lokales Bestehen eines sprachlich vor-
slawischen Elements hindeutet. Lit. und Beispiele s. im Text 
oben. 
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